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A origemda EmbrapaClimaTemperadoremontaao ano de:1.938,com a criaçãoda EstaçãoExperimentalde
Viticultura, Enologia e Frutas de ClimaTemperado, localizadano Distrito da Cascata,em Pelotas.Em :1.943,
foi criadopelo Ministério daAgriculturao InstitutoAgronômico do Sul (IAS), comjurisdição sobreos três Es-
tados do Sul do País e com sedeem Pelotas,e a Estaçãopassouafazer partedo mesmocom adenominação
de EstaçãoExperimentalde Pelotas.Em :1.962,o IAS foi transformadoem Instituto de Pesquisae Experimen-
taçãoAgropecuáriasdo Sul (Ipeas).
A criaçãoda Embrapa,em :1.973,originou duasUnidadesExperimentaisde PesquisadeÂmbito Estadual(UE-
PAE) na região,denominadasCascatae Pelotas.
Estasunidadesforam posteriormentetransformadase ampliadasno âmbito de suasmissões:a UEPAE Cas-
catatransformou-se,em :1.983,em Centro Nacionalde Pesquisade Fruteirasde ClimaTemperado(CNPFT),
tendo novasedee campos experimentaisinauguradosem :1.984,no Distrito de Monte Bonito, em Pelotas.A
UEPAE Pelotasdeu origem,em :1.985,ao Centrode PesquisaAgropecuáriadeTerrasBaixasde ClimaTempe-
rado(CPATB).Em :1.993,foi criadaa EmbrapaClimaTemperado,resultadodafusão do CNPFT com o CPATB.
Na área de fruticultura o melhoramento de espéciesfrutíferas de clima temperado, da Embrapa enfatiza
asculturasdo pessegueiro,nectarineira,amoreira-pretamorangueiro,ameixeira,mirtileiro, pereiraefrutas
nativas.
Em amora-preta,a Embrapa lançouseis cultivaressendo a mais importante delas a cultivarTupy, conside-
rada uma das mais plantadas no mundo. Embora existamespéciesnativasdo gênero Rubus, no Brasil, a
amoreira-pretasó começou a ser pesquisadaem :1.972pelaEMBRAPA ClimaTemperado,então EstaçãoEx-
perimentalde Pelotas, sendo a primeiracoleção implantadaem :1.974no município de Canguçu(RS).Já em
:1.975,foi dado início ao programa de melhoramento genético com o plantio de sementes produzidaspor
maisde cinqüentacruzamentosefetuados naUniversidadedeArkansas,que originarammaisde :1.2.000se-
edlings,e deram origem às primeirascultivaresbrasileiras:Ébano, em :1.98:1.(BASSOLSi MOORE, :1.98:1.a b)
e Negrita,em :1.983(RASEIRA et aI., :1.992).Em :1.988,foram lançadas'Tupy'e 'Guarani' (SANTOSi RASEIRA,
:1.988),e em :1.992,a cultivarCaingangue(RASEIRA et aI., :1.992).Em 2004 foi lançadaa primeiracultivarde
porte ereto e sem espinhos chamada'Xavante'.Hoje o programatem :1.60seleçõesem observação,sendo
seisdelasjá emfasesfinais.
O programade melhoramento em mirtilo é relativamente,recentecomparadoaos demaise produziusele-
çõesqueaindanecessitamde anos de observação.
Em relaçãoao morangueiro,os primeirostrabalhosde introduçãoe avaliaçãode cultivaresdatamdadécada
de cinqüentana,então, EstaçãoExperimentaldeViticultura,Enologiae FrutasdeClimaTemperado,sediada
no distrito de Cascata,Pelotas-RS, visando o processamentoagroindustrial.Através da culturade meriste-
mas e propagaçãorápida in vitra,no final da décadade 70, na EmbrapaClima Temperado,passarama ser
produzidas,em largaescala,plantas livrede víruspara usoem pesquisase fornecimento a multiplicadores.
Do trabalhode resgatee limpezadevírusforam lançadasascultivaresVila Nova,SantaClara,Bürkley.Obser-
vou queem lavourasimplantadascom mudassadiasda cv.KonvoyCascatae nasquaiseram aplicadaspráti-
casculturaisadequadas,a produçãoera produziramatétrêsvezesmaisque nas lavourascomuns(MADAIL,
:1.982)e que, excluídosoutros fatores, plantas livresde vírus da mesmacultivar tiveram produtividade50%
superioràquelasnaturalmente infectadaspor complexode viroses (DANIELS et aI. :1.984,citado porASSIS,
2004).
Recentemente,a EmbrapaClimaTemperadoretomouasatividadesdo programade melhoramentogenéti-
co do morangueiro,buscandodesenvolvermateriaisresistentesa doenças,tolerantesa pragas,comfrutos
atrativos(cor,brilho,forma), com bom sabor (boarelaçãoentraaçúcare acidez),com boafirmeza etextura.
Em relaçãoasfrutas nativas,a EmbrapaClimaTemperado,mantém um BancoAtivo de Germoplasma(BAG)
de fruteirasnativasno sul do Brasil.O BAG de fruteirasnativastem como objetivo principalpreservare es-
tudar o potencialdestasespécies,paraquepossamser melhoradase incorporadasaos sistemasprodutivosI
VI Símpósio Nacional Do Morango
V Encontro Sobre Pequenas Frutas E Frutas Nativas Do Mercosul
da região.
Este BancoAtivo de Germoplasmafoi iniciado em ~985,como uma pequenacoleção, e atualmenteconta
com ~6espécies:guabiroba (Campomonesiaxanthocarpa);pitanga (Eugeniauniflora);araçá (Psidiumcat-
tleyanum);feijoa (Accasellowiana);ingá (lnga uruguensis);guabiju (Myrcianthespungens);araticum(Rollinia
exalbida);butiá (Butiacapitata,B. eryosphata,B. odorata,B. pubescense B. paraguaiensis);uvaia(E.pyrifor-
mis);cerejado Rio Grande (E. involucrata);jabuticaba (Myrciariatruncifolia);e Rubussp.A conservaçãoé ex
situ,acampo.Do total de acessoscercade92%estácaracterizadoao menoscom ummínimode parâmetros.
Os trabalhos de caracterizaçãoe seleçãode genótipossuperioresresultaramno lançamentode duasculti-
varesde araçazeiro,década de 90, a "Ya-cy", que produzfrutos de película amarelae "Irapuã",que produz
frutos de películavermelha.Estassão asduasúnicascultivaresde araçazeirolançadasatéo momento.
Para o araçazeiro,a pitangueira e a uvaieiravem sendo realizada uma seleção de genótipos superiorese,
atualmente,existem mais de 200 genótipos de pitangueiraselecionadose em torno de ~oogenótipos de
araçazeiro.Em relaçãoa uvaieira,foram selecionados20genótipos.Tem sido realizadaa caracterizaçãodas
frutas, de cada planta, considerando-seépoca de maturação,forma, cor, sólidos solúveistotais, diâmetro,
peso médioe sabor.Em algumasespéciesde maior potencial,a médio prazo, são avaliadosoutros parâme-
tros, tais como firmeza de polpa, aroma, tamanho das sementese percepçãodas mesmas.Nos próximos
anosespera-selançarpelo menos umacultivarde pitangueirae uma nova cultivarde araçazeiro.
Além dostrabalhosde seleção,vem sendo realizadoestudosparadesenvolverum método eficientede pro-
pagaçãovegetativapara estasespécies,especialmentea pitangueira.Estudosforam e vem sendo conduzi-
dos paraadaptarum método de enxertiae tambémvem sendotestadaa propagaçãopor estacas.
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